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م���دى توافر معايير ج���ودة البرنامج الأكاديمي في 
برنامج إع���داد معلمي الموس���يقى ف���ي الجامعة 
الأردنية من وجهة نظر الطلبة في التخصص 
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م��دى تواف��ر معايي��ر ج��ودة البرنام��ج الأكاديم��ي ف��ي برنامج إع��داد معلمي 
الموسيقى في الجامعة الأردنية من وجهة نظر الطلبة في التخصص 
الملخص:
هدف��ت ه��ذه الدار�ص��ة اإلى معرفة واقع م��دى توافر معايير ج��ودة البرنامج الأكاديم��ي في برنامج اإعداد 
معلم��ي المو�ص��يقى في الجامع��ة الأردنية م��ن وجهة نظر الطلبة في التخ�ص���ص، وقد تكون مجتمع الدرا�ص��ة من 
جمي��ع اأف��راد الطلب��ة في التخ�ص���ص، والبالغ عدده��م (35) طالبًا وطالب��ة، ممن هم على مقاعد الدرا�ص��ة في 
تخ�ص�ص التربية المو�صيقية والأداء المو�صيقي. واتبعت الدرا�صة المنهج الو�صفي التحليلي، واعتمدت على جمع 
المعلومات للدرا�صة، وبينت نتائج الدرا�صة مدى ملاءمة برنامج البكالوريو�ص في اإعداد معلم التربية المو�صيقية 
في الجامع��ة الأردني��ة، نتيج��ة لتطبيق لكل معيار من معايير �ص��مان الج��ودة في برنامج اإع��داد معلمي التربية 
المو�ص��يقية في الجامع��ة الأردني��ة، فيما ع��دا مجال المرافق والتجهي��زات الفنية، مما ل يوج��د كفاية لتطبيق 
هذا المعيار. وفي �صوء النتائج، اأو�صت الدرا�صة جميع القائمين على العملية التربوية ب�صرورة زيادة الهتمام 
بالبرامج التاأهيلية لمعلم التربية المو�ص��يقية من خلال العمل على ت�صميم وتنفيذ برامج تدعم هذا البرنامج،، 
وتطويرها بما يتنا�صب مع تطبيق معايير �صمان الجودة لتاأهيل معلم التربية المو�صيقية. 
الكلمات المفتاحية: الإعداد، معلم التربية المو�صيقية، المعيار، �صمان الجودة.
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Investigating the Availability of Quality Assurance 
Standards of Academic Programs in the Music Teacher 
Preparation Program- University of Jordan, from the 
Students’ Perspective 
Abstract:
This study aimed to find out how far quality assurance standards were applied 
in the music teacher preparation program at the University of Jordan, from the 
viewpoint of the students enrolled in the same program. The population of this 
study consisted of all the students (53) enrolled in the program , and majoring 
in music education and music performance. The study followed a descriptive 
analytical approach to collect the data. The study results revealed the extent of 
relevance of the BA program of preparing music teachers in the University of 
Jordan, which came as a result of applying each quality assurance standard 
in the program except the standard of facilities and equipment. In light of the 
findings, the study recommended that all those in charge of the educational 
process should pay more heed to certification programs of music teacher 
education. This should be done by designing and implementing programs to 
support this type of program, so as to be in conformity with quality assurance 
standards of music teacher education.
Keywords: Preparation , Music teacher education , Standard , Quality as-
surance.
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 المقدمة:
ي�ص��هد الع��الم الآن ع�ص��ر النفتاح عل��ى الثقاف��ات المختلف��ة، الناتجة عن التط��ورات الهائلة في و�ص��ائل 
الإع��لام والت�ص��ال والث��ورة المعلوماتي��ة والتكنولوجي��ة، فالنفجار العلم��ي والتكنولوجي بات ي�ص��يطر على 
مختلف الجوانب الحياتية وفي كافة الميادين، ونظرًا ل�صهولة الت�صالت التي باتت في متناول الجميع، اأُتيحت 
الفر�ص��ة للعلم��اء والمفكري��ن للاط��لاع على التج��ارب العالمي��ة المختلفة، بما فيه��ا جودة التعلي��م على اختلاف 
مراحل��ه في الموؤ�ص�ص��ات التربوي��ة المختلف��ة من اأجل التو�ص��ل اإلى تعليم اأف�ص��ل ومخرجات تعليمية تناف�ص��ية 
في اإع��داد المعلم للانخراط في �ص��وق العمل في �ص��وء المعايير الخا�ص��ة ل�ص��مان الج��ودة، لذا كان لزام��ًا اأن تبداأ 
الموؤ�ص�صات التربوية بو�صع معايير قيا�صية لإعداد المعلم ب�صكل عام، ومعلم التربية المو�صيقية ب�صكل خا�ص.
والنظ��ام الترب��وي الأردني �ص��هد تطورًا ملحوظًا خلال القرن الما�ص��ي على كافة الم�ص��تويات، مما اأدى اإلى 
ارتفاع في ن�ص��بة اللتح��اق بالتعليم النظامي والتعلي��م العالي (الجامعي)، بالإ�ص��افة اإلى الزيادة الكبيرة في 
اأع��داد المدرا���ص الحكومية والخا�ص��ة والمعاهد والكلي��ات الجامعية المتو�ص��طة والجامعات، ل�ص��يما الجامعات 
الخا�ص��ة، مم��ا اأدى ذل��ك اإلى التفك��ير الج��دي في اإع��داد اأفراده��ا لك��ي يتمكن��وا م��ن النخ��راط في المنظومة 
العالمي��ة الجدي��دة بكل كفاءة واقت��دار. وكانت اإدارة الجودة ال�ص��املة من الأ�ص��اليب التي دخل��ت حديثًا اإلى 
مج��ال التربية، وهي اأحد الأطر الفعالة والأ�صا�ص��ية للقيام بمهمة اإعداد الطال��ب لمواكبة التطورات العلمية 
والتكنولوجية في المجالت المتنوعة ومنها المجال المو�صيقي.
وق��د اأ�ص��بحت �ص��ناعة المو�ص��يقا تتكيف م��ع روح الع�ص��ر، وما مي��ز مرحلة الع�ص��ور الحديثة ه��و اإدخال 
التربية المو�صيقية �صمن المناهج الدرا�صية، التي تقوم على تربية الإن�صان، واأ�صبحت التربية المو�صيقية �صمن 
المناه��ج التربوي��ة القائمة على حاجات المجتمع وفل�ص��فة التربية والتعليم، لذا يعد معلم التربية المو�ص��يقية 
م��ن اأهم العنا�ص��ر التي تعتمد عليها المدرا���ص في هذا المجال، وهذا ما حدا بالأنظم��ة التربوية- ومنها النظام 
الترب��وي الأردني في ع�ص��رنا الحا�ص��ر- اإلى اإعداد معلم التربية المو�ص��يقية مزودًا بالعل��م والثقافة التربوية 
والجتماعي��ة والمدني��ة، ليكون اإيجابيًا في القيام بمهامه التعليمية، وبما يتوافق مع فل�ص��فة ور�ص��الة واأهداف 
العملية التعليمية المعا�صرة (مطر، 6891).
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
�ص��تحاول الدرا�ص��ة الحالية الك�ص��ف عن مدى توافر معاي��ير جودة البرنامج الأكاديم��ي في برنامج اإعداد 
معلم��ي المو�ص��يقى في الجامع��ة الأردنية من وجهة نظر الطلبة في التخ�ص���ص، حيث لح��ظ الباحث اأن برنامج 
البكالوريو�ص وملائمته في اإعداد المعلم يحتاج اإلى تقويم من جديد وخ�صو�صا اأن الطلبة الحاليين والخريجين 
ممن هم ب�ص��وق العمل يعانوا من �ص��عف في ممار�صة بع�ص الجوانب التطبيقية في هذا المجال، حيث كانت اأ�صئلة 
الدرا�صة كالآتي:
1.  م��ا مدى توافر معايير ج��ودة البرنامج الأكاديمي في برنامج اإعداد معلمي المو�ص��يقى في الجامعة الأردنية 
من وجهة نظر الطلبة في التخ�ص�ص؟
2.  ه��ل يوج��د فروق ذات دللة اإح�ص��ائية عند م�ص��توى الدلل��ة (50.0 ≤ α) بين متو�ص��ط اأراء الطلبة في 
ق�صم الفنون المو�صيقية في كلية الفنون والت�صميم في الجامعة الأردنية حول تقديرهم لمدى توافر معايير 
ج��ودة البرنام��ج الأكاديمي في برنامج اإعداد معلمي المو�ص��يقى تعزى لمتغيرات المعدل التراكمي، والم�ص��توى 
الدرا�صي، والجن�ص، والتخ�ص�ص؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�صة اإلى التعرف على:
1.  م��دى توافر معايير جودة البرنامج الأكاديمي في برنامج اإعداد معلمي المو�ص��يقى في الجامعة الأردنية من 
وجهة نظر الطلبة في التخ�ص���ص، وذلك من خلال مجالت ال�ص��تبانة: ( اأهداف البرنامج، المنهاج، طرق 
التدري�ص، التقويم، المرافق والتجهيزات، والتربية العملية ).
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2.  الدللت الإح�صائية حول اآراء اأفراد عينة الدرا�صة من حيث الفروقات الدالة وغير الدالة لكل معيار 
من المعايير وح�صب البيانات ال�صخ�صية.
أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية الدرا�صة في حداثتها واأ�صالتها، وت�صتقي اأهميتها من الدور المهم الذي يقوم به معلم التربية 
المو�صيقية للم�صاعدة في عملية التعليم التربوية، كما تنبع اأهمية هذه الدرا�صة من الدور الذي يقوم به نظام 
الج��ودة في التاأثير ب�ص��كل مبا�ص��ر في مجالت الحياة المختلف��ة، واأبرزها تاأثيره في القطاعات والموؤ�ص�ص��ات التي 
تق��وم باإعداد الموارد الب�ص��رية ومنها الموؤ�ص�ص��ة التربوية، وت��زداد هذه الأهمية اإذا ما علمن��ا بتبني الحكومة 
الأردنية لهذا المفهوم واإدخاله �صمن ح�ص�صها التربوية، وروؤيتها باأن تكون الأردن مركزًا لتكنولوجيا المعلومات 
والت�صالت في ظل نظام الجودة، ومن هنا يمكن اإجمال اأهمية هذه الدرا�صة في الجوانب الآتية:
1.  الم�ص��اعدة لمعرفة ماهي��ة الأداء الحالي لطلبة التربية المو�ص��يقية، وتحديد الأداء المرغوب به في �ص��وء 
نظام الجودة.
2.  الم�صاعدة في الخروج لر�صم ال�صتراتيجية الإدارية والفنية الملائمة لرفع كفاية معلم التربية المو�صيقية 
في الجامعة الأردنية.
3.  م�ص��اعدة اأ�ص��حاب العلاق��ة في الجامع��ات والمعاه��د التي تدر���ص التربية المو�ص��يقية في المملك��ة الأردنية 
على الأخذ بعين العتبار تعديل المواد الدرا�ص��ية المطروحة لبرنامج التربية المو�ص��يقية والمواد العملية 
والنظرية الأخرى المرتبطة بها في �صوء نظام الجودة.
4.  الك�صف عن اأهم العوامل التي توؤثر في الحتياجات التدريبية لمعلم طالب التربية المو�صيقية.
حدود الدراسة:
•	 الحدود المو�صوعية: تقت�صر الحدود المو�صوعية للدرا�صة الحالية اإلى التعرف على مدى توافر معايير 
ج��ودة البرنام��ج الأكاديم��ي في برنام��ج اإع��داد معلم��ي المو�ص��يقى في الجامع��ة الأردني��ة م��ن وجه��ة نظر 
الطلبة في التخ�ص�ص.
•	 الحدود  المكانية:  اقت�صرت  هذه  الدرا�صة  على  جميع  طلبة  الفنون  المو�صيقية  في  الجامعة  الأردنية.
•	 الحدود  الزمانية:  تم  تطبيق  هذه  الدرا�صة  خلال  العام  الدرا�صي  الحالي  5102/ 6102.
مصطلحات الدراسة :
•	 المعيار  (dradnatS): هي المحددات والمتطلبات الأ�صا�صية التي يجب اأن يدركها المعلم.
•	 برنام��ج اإع��داد معل��م المو�ص��يقى: ه��و برنام��ج اأكاديمي تطرح��ه كلية الفن��ون في الجامع��ة الأردنية في 
تخ�ص���ص المو�ص��يقا، بهدف اإك�ص��اب الطلب��ة المعلمين المع��ارف والمه��ارات التعليمية التي تمكنهم من ممار�ص��ة 
مهنتهم بنجاح (حمادنه، 4102).
•	 الج��ودة (ytilauQ): هي مجمل الخ�ص��ائ�ص والمميزات المتعلقة بالن��اتج اأو الخدمات التي توؤثر في قدرتها 
على تلبية الحاجات الظاهرة والكامنة ( دوهيرتي، 31،9991).
•	 �ص��مان الجودة (ecnarussA ytilauQ): هي تلك العملية الخا�ص��ة بالتحقق من اأن المعايير الأكاديمية 
والموؤ�ص�ص��ية المتوافقة مع ر�ص��الة الموؤ�ص�ص��ة التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي 
يتوافق مع المعايير المناظرة لها �صواء على الم�صتوى القومي اأو العالمي (جامعة عين �صم�ص، 5102).
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الإطار النظري:
الجزء الأول: �صمان الجودة:
مفهوم �صمان الجودة:
عرفته��ا الجمعي��ة الأمريكي��ة للج��ودة باأنها جمي��ع الأن�ص��طة المخطط له��ا، ومنهجية تنفيذه��ا في اإطار 
منظوم��ة الج��ودة الت��ي يمكن البرهنة عل��ى اأنها توفر الثق��ة باأن المنت��ج اأو الخدمة �ص��تفي بمتطلبات الجودة، 
ف�ص��مان الجودة ي�ص��ير اإلى العمليات والإجراءات التي تر�صد ب�صكل منهجي مختلف جوانب عملية، اأو خدمة، 
اأو مرف��ق، للك�ص��ف والت�ص��حيح والتاأك��د من اأنه يتم الوف��اء بمعايير الج��ودة، وغالبًا ما ت�ص��تخدم بالتبادل مع 
مراقبة الجودة (lortnoc ytilauQ)، ولكن �صمان الجودة هو مفهوم اأو�صع ي�صمل جميع ال�صيا�صات والأن�صطة 
المنهجية التي تنفذ �صمن نظام الجودة، وعادة ما تت�صمن الأعمال الإنتاجية الآتية: 
1.  تحديد المتطلبات التقنية الكافية من المدخلات والعمليات والمخرجات.
2.  اعتماد وت�صنيف الموردين.
3.  اختبار المواد الم�صتراة من حيث مطابقتها لمعايير الجودة والأداء وال�صلامة والموثوقية.
4.  ال�صتلام والتخزين، واإ�صدار المواد ب�صكل �صحيح.
5.  تدقيق عملية الجودة.
6.  تقييم العمليات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الت�صحيحية.
7.  تدقيق الناتج النهائي للتاأكد من مطابقته لمتطلبات: (التقنية، والموثوقية، وال�صيانة، والأداء) (جامعة 
بابل، 5102). 
مفهوم الجودة في التعليم:
•	 متطلبات تطبيق �ص��مان الجودة: هناك متطلبات اأ�صا�ص��ية تحتاجها موؤ�ص�ص��ات التعليم العالي لتحقيق 
�ص��مان الج��ودة، لتطبي��ق المفاهي��م الخا�ص��ة ب�ص��ورة وا�ص��حة وقابل��ة للتطبي��ق العملي، ولي�ص��ت مجرد 
مفاهيم نظرية ل تم�ص الواقع، وذلك من اأجل الو�ص��ول اإلى ر�ص��ا الم�صتفيد الداخلي والخارجي للموؤ�ص�صة 
التربوي��ة، وم��ن هذه المتطلبات ما اأوردها كل من عقيلي (1002) ومجيد والزيادات (8002)، على النحو 
الآتي:
1.  دعم وتاأييد الإدارة العليا لنظام �صمان الجودة. 
2.  تحديد الأهداف التي ت�صعى الموؤ�ص�صة اإلى تحقيقها باعتبارها المدخل الأول في نظام �صمان الجودة.
3.  الأخذ بعين العتبار الأهداف التي ت�ص��عى الإدارة اإلى تحقيقه��ا وتوجيهها لحتياجات ورغبات الطلبة 
واأولياء الأمور والمجتمع.
4.  م�صاركة جميع العاملين في الموؤ�ص�صة.
5.  تدري��ب العامل��ين على كاف��ة نماذج الج��ودة، واإدخال تح�ص��ينات على الأ�ص��اليب والإج��راءات المتبعة في 
الموؤ�ص�صة.
6.  تطوير المناهج، وتبني اأ�صاليب التقويم المتطورة، وتحديث الهياكل التنظيمية لإحداث التجديد التربوي 
المطلوب.
7.  توف��ير قاع��دة للبيان��ات والمعلومات، الت��ي يرتكز عليها نظام �ص��مان الج��ودة، وت�ص��اعد في عملية اتخاذ 
القرارات ال�صحيحة والدقيقة داخل الموؤ�ص�صة.
8.  ت�صجيع العاملين ومنحهم الثقة وال�صلطة اللازمة لأداء المهام والم�صوؤوليات المنوط بهم.
9.  البتعاد عن الخوف من تطبيق �صمان الجودة (حمادنه، 4102).
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•	المحاور  الأ�صا�صية  للح�صول  على  �صمان  الجودة:
تم��ر عملية الح�ص��ول على نتيجة ل�ص��مان الج��ودة في الموؤ�ص�ص��ات التعليمية وبرامجها التدري�ص��ية بنف�ص 
الخط��وات الت��ي يمر بها العتماد الأكاديمي، باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، ومن هنا لبد من تو�ص��يح هذه 
المح��اور في الج��ودة ال�ص��املة لفهمها واإدراكها قب��ل البدء بعملية التطبي��ق (م�ص��طفى، 8991؛ زيدان، 7991؛ 
المحياوي،7002)، وهي كما ياأتي:
1.  جودة الطالب: حيث اإن الطالب هو الم�ص��تهدف في العملية التعليمية، وهو المحور الأ�صا�ص��ي بها، حيث يتم 
انتقاء الطلبة ح�صب معايير علمية وعملية بما ينا�صب اأهداف الموؤ�ص�صة.
2.  جودة ع�صو الهيئة التدري�صية، وهذا المحور الآخر مرتبط بمدى كفاية المدر�ص في العملية التعليمية.
3.  المق��ررات الجامعي��ة والتاأهي��ل العلم��ي والثقافي ال��لازم للمعل��م، واأن يتميز بال�ص��لوك الجي��د، والخبرات 
العملية المطلوبة وتطوير الذات والأداء الأكاديمي والمهني المتميز والإ�صهام في خدمة المجتمع.
4.  جودة البرامج التعليمية وطرق التدري�ص، واأ�صالتها من حيث المحتوى والطريقة و�صموليتها.
5.  الإمكانيات المادية، وت�ص��مل جميع المباني والموارد المالية، التي يجب اأن تت�ص��ف بالمرونة و�صهولة التعامل 
مع عنا�صر العملية التعليمية التعلمية.
6.  جودة الإدارة العليا والت�ص��ريعات القانونية، وت�صمل جميع الم�صتويات بالإدارة العليا، وهي تتعلق باتجاه 
و�صيا�ص��ية الجامعة اأو الكلية، ومدى التزام القيادة الجامعية باإدارة الجودة ال�ص��املة، اأما بالن�ص��بة اإلى 
الت�صريعات القانونية فيجب اأن تكون بالم�صتوى الذي يكفل ت�صيير العمل بالكفاية والفاعلية التي تتطلبها 
اإدارة الجودة ال�صاملة، واأن تت�صم بالمرونة والو�صوح، واأن تكون محددة ومواكبة للتغيرات والتطورات في 
البيئة المحيطة.
7.  ج��ودة تقيي��م الأداء، اإن لجميع المحاور ال�ص��ابقة اأهمية كبيرة في اإدارة الجودة ال�ص��املة غير اأنه يتطلب 
في التعليم الجامعي اأن يتم رفع كفايته وتح�ص��ين اأدائه با�ص��تمرار، وهذا يتطلب وجود معايير لتقييم كل 
العنا�صر، بحيث تكون وا�صحة ومحددة، وي�صهل ا�صتخدامها والقيا�ص عليها، وهذا يوجب تدريب العاملين 
في اإدارة الجودة ال�صاملة عليها، واأن تعاد هيكلة الوظائف والأن�صطة وفق هذه المعايير وم�صتويات الأداء.
الجزء الثاني: معلم التربية المو�صيقية:
اإعداد المعلم ب�صكل عام:
وم��ن الأم��ور المتفق عليها ل��دى المهتمين باإعداد المعل��م اأن برنامج الإعداد لبد اأن يك��ون ترجمة لأهداف 
اإعداد هذا المعلم، ومن الحقائق في هذا المجال اأن اإعداد المعلم العربي يعاني من عدم و�صوح في الروؤية بالن�صبة 
للاأه��داف الحالي��ة المو�ص��وعة كاأ�ص��ا�ص لإعداده، ويرجع هذا اإلى عدم وجود فل�ص��فة وا�ص��حة له��ذا الإعداد 
تر�ص��ده وتوجه خطواته وتحدد هذه الأهداف. وتحديد اأو �ص��ياغة اأهداف لإعداد المعلم في الموؤ�ص�ص��ات التي 
تق��وم بعملي��ة الإعداد يجب اأن تنبثق من تحدي��د وظيفة المعلم اأو وظائفه في المجتمع الذي يعمل فيه، والذي 
يحم��ل طابع التغير ال�ص��ريع، ويجب اأن تتحرك وتن�ص��ط �ص��من اإطار وا�ص��ح، تكون اأ�ص�ص��ها عل��ى النحو الآتي 
(�صوقي و�صعيد، 5991):
1.  اأن يكون اإعداد المعلم عملية مت�ص��لة، بحيث ت�ص��بح هذه العملية م�ص��تمرة مدى الحياة المهنية، وتت�ص��من 
اإعداد وتدريب ما قبل الخدمة، وتدريب اأثناء الخدمة، وتعليمًا م�صتمرًا.
2.  اإن اإعداد المعلم يجب اأن يكون مهمًا لإمداد الطلبة بما يحتاجون اإليه من المعرفة والثقافة، وذلك لتطوير 
العملية التعليمية، وتح�صين اأحوال الطلبة العامة والخا�صة في عملية التعليم والتعلم.
3.  اأن تكون الأهداف متكاملة فيما بينها، ومتكاملة مع الأهداف العامة للتربية في المجتمع.
4.  اأن تكون �صاملة لجميع جوانب الإعداد، ومحققة للتوازن الن�صبي بين هذه الجوانب.
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5.  اأن توؤكد على �ص��رورة تحقيق اأهداف التربية في الطلبة، مما ينتقل فيما بعد اإلى تلاميذهم في م�ص��تقبل 
حياتهم العملية.
6.  اأن توؤك��د على دور التبادل الثقافي والعلمي والمعرفي بين موؤ�ص�ص��ة الإع��داد ومثيلاتها داخل الدولة، وبين 
الدول العربية والأجنبية، وبما ي�صاعد على ال�صتفادة من التجاهات الحديثة المنا�صبة.
7.  اأن توؤكد على اأهمية معرفة الطالب، وفهمه، واإدراكه لقيمته وقدرته كاإن�صان جدير بالحترام.
اأهداف اإعداد معلم التربية المو�صيقية ب�صكل خا�ص: لبد من التطرق اإلى اأهداف ق�صم الفنون المو�صيقية 
في كلية الفنون والت�ص��ميم في الجامعة الأردنية حتى يت�ص��نى للباحث و�ص��ع الأه��داف الحقيقة لإعداد معلم 
التربي��ة المو�ص��يقية بما يتنا�ص��ب مع اأهداف الجودة ال�ص��املة في التعلي��م واإعداد المعلمين. وم��ن هذه الأهداف 
اإيج��اد علاق��ة وثيق��ة بين��ه وبين المجتم��ع المحلي انطلاق��ًا من اإيم��ان القائمين عليه ب��دور المو�ص��يقا في اإثراء 
الثقاف��ة وتعزي��ز الجوانب الجتماعي��ة، كما ي�ص��عى اإلى اجتذاب الموهوب��ين والمتميزين لإعداده��م اأكاديميًا 
واإثراء المهارات المو�صيقية لديهم. (ق�صم الفنون المو�صيقية/ الجامعة الأردنية، 5102)، ومن هذه الأهداف:
1.  رفع الم�ص��توى الثقافي لمتخرجي الجامعة الأردنية ليواكبوا الع�ص��ر، وتح�ص��ين م�ص��تواهم المعي�صي والثقافي 
الذي يجب اأن يكون مميزًا.
2.  تح�صين نوعية الحياة للفرد في المجتمع المحلي العربي، كون الفنان هو من ي�صكل حياتنا المعا�صرة.
3.  رفد ال�صوق العربي بالخبرات المميزة في مجال الفنون والثقافة والتراث العربي مع المحافظة على الهوية 
الإ�صلامية والعربية.
4.  ن�صر �صورة الأردن المعا�صرة في المحافل الدولية بروج معا�صرة وتنبوؤات الع�صر.
5.  تلبية حاجات ال�صوق في الفنون المو�صيقية والأدائية.
6.  حمل ر�صالة التراث الأردني والعربي وا�صتمرارية التراكم النوعي.
7.  رفع الوعي الفني في المجتمع المحلي والعربي عامة.
8.  المحافظة على النتماء الوطني للجيل المعا�ص��ر وتفكيك العن�ص��ريات والطائفي��ة والتركيز على اللحمة 
الوطنية.
مكونات برنامج اإعداد معلم المو�صيقى:
لقد حددت الدرا�صات والبحوث اأهم المجالت الم�صتقبلية التي يجب اأن ي�صملها التطوير المهني لع�صو هيئة 
التدري�ص بالجامعات (حمادنه، 4102)
والجدي��ر بالذكر في هذا ال�ص��دد اأن معلم التربية المو�ص��يقية، كغيره من المعلمين، يج��ب اأن يتحلى بجميع 
المجالت في عملية التطوير المهني، من اأجل الرتقاء بالمهنة وال�ص��تفادة من مقوماتها بما ي�ص��من قدرته على 
ممار�ص��ة الأداء التدري�ص��ي، وقدرت��ه على ت�ص��ميم المناهج المو�ص��يقية، بالإ�ص��افة اإلى عمل البح��وث العلمية 
الخا�ص��ة في ه��ذا المجال، ومعرفته بالو�ص��ائل التكنولوجية الحديثة من اأجل الإ�ص��هام في تطوي��ر المعرفة، اأما 
فيم��ا يخ ��ص مكون��ات البرنام��ج الذي يعمل فيه في ق�ص��م الفن��ون المو�ص��يقية في الجامعة الأردني��ة فيركز على 
ث��لاث تراكيز وهي الأداء المو�ص��يقي الذي يوؤه��ل الطالب فيما بعد لأن يكون عازف��ًا اأو مغنيًا، وتركيز التربية 
المو�ص��يقية الذي يوؤهل الطالب لأن يكون مدر�ص��ًا للمو�ص��يقي في المدرا�ص م�ص��تقبًلا، وتركيز التاأليف المو�ص��يقي 
ال��ذي يوؤه��ل الطال��ب لأن يك��ون موؤلفًا وقائدًا مو�ص��يقيًا م�ص��تقبًلا، ولبد من الإ�ص��ارة اإلى اأن ع��دد طلبة هذا 
التخ�ص�ص (التاأليف المو�صيقي) قليل ول يتجاوز ثلاثة طلاب، لهذا تم ا�صتبعادهم من الدرا�صة الحالية كونهم 
ل يتم تاأهيلهم كمدر�صين اأو عازفين، ولبد من الإ�صارة اأن الباحث- وهو ع�صو هيئة تدري�ص في مجال التربية 
المو�ص��يقية وبحكم الخبرة العملية في تدري�ص تركيز التربية المو�ص��يقية- وجد اأن البرنامج الأكاديمي متمثًلا 
بالخطط الدرا�ص��ية ل يحقق الهدف المرجو من اإعداد معلم تربية مو�ص��يقية متما�صيًا مع التطورات الع�صرية، 
لهذا جاءت هذه الدرا�ص��ة لإعادة النظر في البرنامج المطروح ومدى اإ�ص��هامه في اإعداد الطلبة ليكونوا قادرين 
عل��ى العمل م�ص��تقبًلا مع الفئات العمري��ة المختلفة، وهذا ما اأجمع عليه جميع اأع�ص��اء الهيئة التدري�ص��ية في 
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هذا المجال والبالغ عددهم ثلاثة اأع�صاء هيئة تدري�صية بات هناك خلًلا اأو نق�صًا معينًا في البرنامج في بع�ص 
المج��الت وخ�صو�ص��ًا في مج��ال الجانب التطبيقي الميداني، لذا كانت الحاجة ما�ص��ة للوق��وف على اآراء الطلبة 
اأنف�ص��هم لت�صليط ال�ص��وء على الخلل الموجود، من اأجل اإجراء التطوير المنا�صب الذي يخدم العملية التعليمية 
لرفد ال�صوق بمخرجات اأف�صل، اأما المجالت هي كما ياأتي: 
المحور الأول: التطوير للمجال التدري�ص��ي: ويت�ص��من الرتقاء بمهارات الأداء التدري�ص��ي للمعلم الجامعي  ӽ
وتدريب��ه عل��ى طرق التدري�ص الحديثة التي تعتمد على الحوار والمناق�ص��ة والتعلم الذاتي والقدرة على 
التفكير والبتكار وحل الم�صكلات.
المحور الثاني: التطوير للمجال المنهجي: وي�صير اإلى عمليات تمهين اأع�صاء هيئة التدري�ص لتنمية قدرتهم  ӽ
على ت�ص��ميم المناهج وتنفيذها وتقويمها في �ص��وء الأهداف المن�صودة من التعليم العالي، وفي �صوء حاجة 
الطلاب ومتطلبات المجتمع المتغيرة.
المحور الثالث: التطوير للمجال البحثي: تدريب اأع�ص��اء هيئة التدري�ص للتمكن من اأ�ص��ول البحث العلمي  ӽ
ومهاراته.
المح��ور الراب��ع: التطوير للمج��ال التقني: تدريب اأع�ص��اء هيئة التدري���ص على التعامل م��ع التكنولوجيا  ӽ
وتنمي��ة الق��درة على ال�ص��تفادة من التق��دم التكنولوجي ومن �ص��بكة المعلومات والحا�ص��وب في التدري�ص 
والبحث العلمي.
المح��ور الخام���ص: التطوي��ر للمج��ال الإداري: تعري��ف متطلب��ات الأدوار الإر�ص��ادية للمدر���ص الجامعي،  ӽ
وكيفي��ة توجي��ه الطلبة واإر�ص��ادهم، بالإ�ص��افة اإلى مجالت اإداري��ة اأخرى كاإدارة ق�ص��م علمي اأو لجنة 
علمية..........اإلخ.
المح��ور ال�ص��اد�ص: التطوي��ر لمج��ال التق��ويم: تعريف ع�ص��و هيئ��ة التدري�ص بمفاهي��م القيا���ص والتقويم  ӽ
والختبارات التحريرية والعملية وال�صفهية، وما يجب مراعاته عند اإعداد اأدوات التقويم.
تل��ك المحاور ال�ص��ابقة هي ما يجب اأن تركز عليه م�ص��تقبًلا مراكز التنمي��ة المهنية في الجامعات اإن اأرادت 
الرقي بم�ص��توى اأع�صاء هيئة التدري�ص، وبما ينعك�ص اإيجابيًا على تح�صين وتطوير التعليم الجامعي، وبالتالي 
�ص��ينعك�ص ذلك على المتخرجين الموؤهلين للخو�ص في العملية التعليمية م�ص��تقبلا. فعملية التطوير المهني يجب 
اأن ت�صتند على خطة ا�صتراتيجية مرنة اآخذة كافة العوامل الموؤثرة، لعملية التطوير، وذلك لتحقيق الأهداف 
المرج��وة م��ن اأجل تحقيق الغايات، لهذا فاإن ال�صيا�ص��ة التدريبية العامة للتطوير المهني ينبغي اأن ت�ص��تند اإلى 
المبادئ والأ�ص�ص الآتية (دوهيرتي، 9991):
1.  اإ�ص��راك اأع�ص��اء الهيئ��ات التدري�ص��ية في التخطيط واختي��ار البرام��ج التدريبية التي يج��ب اأن توفرها 
الموؤ�ص�صات التعليمية.
2.  ال�صتمرارية في عملية التطوير، بحيث تكون برامج التطوير نابعة من مبداأ التعلم مدى الحياة.
3.  تلبية الحاجات الحقيقية لع�صو الهيئة التدري�صية من خلال البرامج التدريبية.
4.  اأن يقود التدريب اإلى التح�صن الم�صتمر في اأداء الأفراد والموؤ�ص�صات التي يعملون بها.
5.  الأخذ بعين العتبار تعدد اأ�صكال التدريب وو�صائله.
6.  تخ�صي�ص وتوفير المال الكافي لعمل البرامج التدريبية من اأجل تطوير المهنة.
7.  و�صع ا�صتراتيجيات وا�صحة لعمليات التطوير المهني وتقييمها.
8.  اإعداد برامج تطوير مهني تت�صف بالم�صداقية ومعترف بها على اأنها منا�صبة و�صرورية لجميع العاملين في 
موؤ�ص�صات التعليم العالي.
 من هذا المنطلق فاإن الدرا�ص��ة الحالية ركزت على �ص��تة مجالت تناولت مو�صوع معايير �صمان الجودة في 
البرنام��ج الأكاديم��ي، لإعداد معلم التربية المو�ص��يقية، فتناول المجال الأول اأه��داف البرنامج وما يحتويه من 
قيم ومهارات ونتائج متوقعة اإلخ...، واأي�ص��ا في مجال المنهاج الذي يزود الطلبة بالمعارف والمهارات والكفايات، 
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بالإ�ص��افة اإلى مج��ال طرق التدري�ص �ص��واء الفردية اأم الجماعية ومدى منا�ص��بتها للطلب��ة في هذا البرنامج، 
واأي�ص��ا مج��ال التقويم �ص��من اآلية وا�ص��حة لتق��ويم اأداء الطلبة م��ن اأجل تق��ويم المهارات العقلية وح�ص��يلة 
الطلب��ة مع �ص��رورة مراع��اة الفروق الفردية ب��ين الطلبة، اأما مج��ال المرافق والتجهي��زات الفنية فيعتبر من 
المج��الت المهم��ة في تطبي��ق هذه الم��ادة، ويهتم بمدى تواف��ر وملائمة قاع��ات التدري�ص والمرافق الفنية ل�ص��ير 
العملية التدري�ص��ية على اأكمل وجه، واأخيرًا فاإن مجال الجانب التطبيقي الميداني فيعتبر الأ�ص��ا�ص في اإعداد 
معل��م التربية المو�ص��يقية، لأنه يكون على تما�ص مبا�ص��ر مع الطلبة لكت�ص��اب الخبرة الكافي��ة ومعرفة كيفية 
التعام��ل مع الطلبة على مختلف م�ص��تويات اأعمارهم، بالإ�ص��افة اإلى اأن التربي��ة العملية للطالب المعلم تمكنه 
م��ن التطبي��ق الفعلي لنظري��ات التعلم والتعليم، ل��ذا فاإن عملية اإع��داد المعلم في التعلي��م الجامعي تحتاج اإلى 
خبرة اأكثر واأ�صاليب مختلفة عن التعليم في المراحل ال�صابقة، حيث اأن النزعة العالمية في الم�صتقبل تتجه نحو 
جعل جميع المعلمين حا�صلين على التعليم العالي، وهذا ما يتطلبه الإعداد والتاأهيل التخ�ص�صي للمعلم. ولقد 
اهتمت الدول اهتمامًا كثيرًا باإعداد المعلم ورفع كفاءاته، وقد اتخذ هذا الهتمام اأ�صكاًل و�صورًا متعددة مثل 
عر�صها في موؤتمرات وندوات، وحلقات درا�صية خا�صة باإعداد المعلم وتطويره وغيرها.
اإن اإع��داد المعلم اأ�ص��بح م��ن الأولويات ال�صيا�ص��ية في معظم دول الع��الم، ففي الدول المتقدمة ال�ص��ناعية 
يزداد الهتمام ب�صمان توافر الأعداد المطلوبة من المعلمين لمواجهة حالت التقاعد المتزايدة مع �صمان جودة 
الإعداد، اأما في الدول النامية فنجد تزايد الحاجة اإلى الرتفاع بم�صتوى موؤهلات المعلمين ل�صيما في المرحلة 
البتدائية، مع الهتمام بالجودة في الإعداد والتدريب. 
الدراسات السابقة:
وتاأكي��دًا على مفهوم �ص��مان الج��ودة في برامج اإعداد المعلم ب�ص��كل عام ومعلم التربية المو�ص��يقية ب�ص��كل 
خا�ص، اأجريت العديد من الدرا�صات والأبحاث حول ذلك، ومن اأهم هذه الدرا�صات ما ياأتي:
تو�ص��لت الدرا�ص��ة الت��ي اأجرته��ا  seivaDا(1991) اإلى ع��دة النتائج الت��ي تمثل��ت في اأن المعلمين الذين 
ح�ص��لوا عل��ى قدر �ص��ئيل من التدري��ب، اأو الذين لم يتدربوا عل��ى الإطلاق يدورون ع��ادة في نطاق محدود من 
الن�ص��اطات المدر�ص��ية، ويعتمدون ب�صكل مكثف على ق�صور المناهج الدرا�ص��ية، واإذا تم التخطيط لبرامج اإعداد 
المعلم تخطيطًا جيدًا، فاإن ذلك �صيوؤدي اإلى تخريج طلبة يمار�صون المهنة باأداء متميز. وقد اقترحت الدرا�صة 
�ص��ياغة المعاي��ير الت��ي يجب توافرها في المعلم الناجح؛ كي يطلع عليها المعلم المبتدئ، واإ�ص��راك المحا�ص��رين مع 
الطلاب في التطبيق المت�صل�صل لبرامج التعليم، بحيث تم البدء بالنظرية، ثم التطبيق، ثم المراجعة.
اأما الدرا�ص��ة الت��ي اأجراها namrebaHا(1991) عن اأبعاد الج��ودة في برامج اإعداد المعلمين الذين تم 
اختيارهم، فقد اأو�صحت اأنه لكي تت�صف برامج اإعداد المعلمين بالجودة، يجب اأن يتوافر فيها المعايير الآتية:
 ال�صمات المميزة الواجب توافرها في الطلبة المعلمين الذين تم اختيارهم لمهنة التعليم. ӽ
 طبيعة المحا�صرين الذين يتولون عملية اإعداد المعلمين. ӽ
 المعلومات ال�صرورية لمعلمي الم�صتقبل. ӽ
 التاأثيرات التي يتركها البرنامج في المعلمين الجدد على الطلبة. ӽ
وق��د تو�ص��لت الدرا�ص��ة اإلى عدة مقترح��ات، قد ذكرت كدلي��ل للجودة يمك��ن تطبيقها في برام��ج اإعداد 
المعلمين، ومنها:
 تطوير م�صتوى الوعي في اإعداد المعلمين. ӽ
 اأن يكون المحا�صرين من ذوي الخبرات والفعالية. ӽ
 التركيز على الجانب المعرفي المقترن بالتجريب. ӽ
 الهتمام بتدريب المعلمين الجدد في المدار�ص تحت اإ�صراف معلمي �صفوف فاعلين. ӽ
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وذك��ر namrebaHا(1991) اأن��ه اأ�ص��ارت اإح��دى التقارير التي تناول��ت معايير ج��ودة وفعالية برامج 
الإع��داد المهن��ي للمعلم��ين اإلى اأن هناك دليًلا مر�ص��دًا يعر�ص ل��� 33 معيارًا يجب اأن تتواف��ر في برامج الإعداد 
المهني للمعلمين في ولية كاليفورنيا؛ لإ�صدار �صهادات اعتماد لهذه البرامج، وقد تم جمع هذه المعايير في خم�ص 
مجموعات رئي�صية هي:
1.  الموارد الب�صرية.
2.  الخدمات الطلابية.
3.  المنهج.
4.  خبرات المجال.
5.  اأداء وكفاءة المر�صح للم�صتوى اأو البرنامج.
وهدفت درا�ص��ة حمادنه (4102) اإلى تقدير درجة توافر معايير �ص��مان الج��ودة في برنامج اإعداد معلم 
التربي��ة البتدائي��ة في جامع��ة اليرموك م��ن وجهة نظر الطلب��ة المتوقع تخرجه��م، اإ�ص��افة اإلى معرفة اأثر 
المعدل التراكمي في معرفة هذه الدرجة، وقد اتبعت الدرا�ص��ة المنهج الو�ص��في الم�ص��حي، وا�ص��تخدمت الدرا�صة 
ال�ص��تبانة كاأداة لتحقيق اأهدافها، وتكونت هذه ال�ص��تبانة من ( 95 ) فقرة، توزعت على �ص��تة مجالت هي: 
اأه��داف البرنام��ج، والمنهاج، وطرق التدري�ص، وتق��ويم الطلبة، والمرافق والتجهي��زات، والتربية العملية، وقد 
طبقت ال�ص��تبانة على جميع اأفراد مجتمع الدرا�ص��ة، وهم جميع الطلبة المتوقع تخرجهم من ق�ص��م التربية 
البتدائية في كلية التربية في جامعة اليرموك، وعددهم (501) طالٍب وطالبة، وا�صتجاب منهم (97) طالبًا 
وطالبة. وقد اأظهرت نتائج الدرا�ص��ة اأن درجة توافر المعايير في هذا البرنامج جاءت بم�ص��توى متو�ص��ط ح�صب 
وجهة نظر اأفراد العينة.
وفي درا�ص��ة ال�ص��لبي (0102) الت��ي هدف��ت اإلى ا�صتق�ص��اء اأث��ر اإدارة الج��ودة في برامج التنمي��ة المهنية 
للمعلمين من وجهة نظرهم في بعدي التخطيط، والممار�صة، والبعد الكلي، وتحديد ما اإذا كان هذا الأثر مختلفًا 
تبع��ًا لمتغ��يرات الجن�ص، والموؤهل العلمي، والخبرة؟ حيث تكونت عينة الدرا�ص��ة م��ن (06) معلمًا و(84) معلمة 
م��ن فرق التطوير المدر�ص��ية، وطبقت عليه��م اأداة لقيا�ص اأثر تطبيق اإدارة الجودة ال�ص��املة في برامج التنمية 
المهني��ة للمعلم��ين، بعد التحقق من �ص��دقها وثباتها، وح�ص��بت المتو�ص��طات الح�ص��ابية والنحراف��ات المعيارية 
لإجاب��ات المعلم��ين على بنود ال�ص��تبانة وكانت مرتفعة، اأي اأن هناك اأثرًا وا�ص��حًا لإدارة الجودة ال�ص��املة في 
برام��ج التنمي��ة المهنية في بعدي التخطي��ط والتنفيذ، وفي البعد الكلي. كما تم ا�ص��تخدام tset-T الذي اأظهر 
فروقًا ذات دللة اإح�ص��ائية لأثر اإدارة الجودة ال�ص��املة تبعًا للجن�ص في كل من البعدين والبعد الكلي ل�ص��الح 
الإناث، وبا�صتخدام تحليل التباين الأحادي لم تظهر فروق ذات دللة اإح�صائية في اأثر تطبيق اإدارة الجودة 
ال�صاملة بين الأفراد تبعًا لمتغيري الموؤهل العلمي، والخبرة. 
ويت�ص��ح م��ن خلال هذه الدرا�ص��ات م��دى اهتمام ال��دول التي اأجريت فيه��ا هذه الدرا�ص��ات بتوفير معايير 
ل�ص��مان جودة برامج اإعداد المعلم؛ لما تحظى به هذه المعايير من اأهمية في كونها اأدوات رئي�ص��ية لتقويم جودة 
ه��ذه البرام��ج، وذل��ك في تحديد نق��اط القوة وال�ص��عف فيها، اإ�ص��افة اإلى اأنها تمثل ال�ص��روط الأ�صا�ص��ية لمنح 
العتماد لهذه البرامج. 
درا�ص��ة الّدرا���ص وغوانم��ة (7991) الت��ي هدفت اإلى التع��رف اإلى بع�ص الم�ص��كلات التي تتعل��ق ببرنامج 
التعليم المو�صيقي في مدار�ص وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الها�صمية، ودرا�صة الطاقات الب�صرية 
الم�صاركة في عملية التعليم المو�صيقي من ناحية الكم والنوع وتوزيعها جغرافيًا على م�صتوى المملكة، كما هدفت 
اإلى درا�صة البرامج التعليمية التي �صتوفرها وزارة التربية والتعليم عبر معلم المو�صيقا لطلبة مرحلة التعليم 
الأ�صا�ص��ي، ودرا�صة مدى توافر التجهيزات الخا�ص��ة بمبحث المو�صيقا والأنا�صيد على م�صتوى مدار�ص مديريات 
التعليم الحكومية كنموذج لبقية قطاعات التعليم، واأخيرًا درا�صة حاجات المجتمع الأردني للتعليم المو�صيقي. 
كل ذل��ك به��دف تطوي��ر واق��ع التعليم المو�ص��يقي في مدار�ص المملك��ة لمرحلة التعليم الأ�صا�ص��ي م��ن خلال المعلم 
والبرامج الدرا�صية وو�صائلها التعليمية.
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تكّون مجتمع الدرا�ص��ة من مختلف قطاعات التعليم الأ�صا�ص��ي في المملكة. اأما عينة الدرا�ص��ة تكونت من 
(001) معل��م م��ن معلمي المو�ص��يقا موزع��ين على (52) مديري��ة في التعلي��م الحكومي وقط��اع التعليم الخا�ص، 
و(001) مدر�ص��ة م��ن هذي��ن القطاع��ين، وقد تم اختي��ار العينات بالطريقة الع�ص��وائية الب�ص��يطة. واأ�ص��ارت 
الدرا�صة اإلى جملة من النتائج اأهمها :
 اأن التعليم المو�صيقي اقت�صر على بع�ص المدار�ص الحكومية وبع�ص مدار�ص التعليم الخا�ص. ӽ
 تبين اأن الوزارة تطبق مبحث المو�ص��يقا في (391) مدر�ص��ة حكومية، اأي ما ن�ص��بته (138.9 %) من مجموع  ӽ
مدار�ص��ها. اأما في التعليم الخا�ص فيطبق مبحث المو�ص��يقا في (34) مدر�صة، اأي ما ن�صبته (791.11 %) من 
مجموع مدار�صه.
 اأن هن��اك نق�ص��ًا ح��ادًا في عدد معلمي مبحث المو�ص��يقا، بالإ�ص��افة اإلى عدم التوازن في توزي��ع المعلمين على  ӽ
المديريات طبقًا لعدد ال�صعب. 
درا�ص��ة الدغيمات (7991) التي هدفت اإلى الك�ص��ف عن الحتياجات التدريبية لمعلمي المو�صيقا في وزارة 
التربي��ة والتعلي��م في الأردن. وبي��ان اأث��ر المتغ��يرات: الخبرة، الموؤه��ل العلم��ي، الجن�ص في تل��ك الحتياجات، 
وا�ص��تخدم الباح��ث في ه��ذه الدرا�ص��ة ا�ص��تبانة ت�ص��منت (06) فقرة، موزعة على �ص��تة مج��الت هي: مجال 
التخطي��ط، مج��ال التطوي��ر، واأ�ص��اليب التدري�ص، مج��ال اإدارة ال�ص��ف، مج��ال العلاقة مع المعلم��ين والطلبة 
والمجتم��ع، مج��ال النمو المهني، ومجال البحث والتق��ويم. بناها معتمدًا على خبرت��ه في مجال تدريب المعلمين 
والإ�صراف التربوي، والرجوع اإلى الدرا�صات ال�صابقة وال�صتفادة من اأوراق العمل المقدمة في موؤتمرات تدريب 
المعلمين وراأي المحكمين من ذوي الخبرة والخت�ص��ا�ص. وقد تكونت عينة الدرا�ص��ة، من جميع معلمي المو�ص��يقا 
في المدار�ص التابعة لوزارة التربية والتعليم في الأردن، وعددهم (552) معلمًا ومعلمة وبن�صبة (001 %) من 
مجتمع الدرا�صة. واأ�صارت الدرا�صة اإلى جملة من النتائج اأهمها: 
 اأن معلم��ي المو�ص��يقا في المدار���ص التابعة لوزارة التربي��ة والتعليم في الأردن اأجاب��وا بحاجتهم للتدريب على  ӽ
جميع مجالت ال�ص��تبانة ال�ص��تة، وكان ترتيب متو�صطاتها الح�صابية من وجهة نظرهم كالآتي: التطوير 
واأ�صاليب التدري�ص، واإدارة ال�صف، والبحث والتقويم، والتخطيط، والعلاقة مع المعلمين والطلبة والمجتمع 
والنمو المهني.
درا�صة gnohCا(1991) وقد هدفت اإلى تقييم اأداء معلمي التربية المو�صيقية في المدار�ص الأ�صا�صية في 
�صنغافورة لعامي 9891/0991م، في جامعة الينوي الأمريكية، �صمن الأ�ص�ص العامة لبرنامج تدري�ص المو�صيقا 
المت�ص��من: الأهداف، والمبادئ، وفل�ص��فة التدري�ص، وزمن الح�ص��ة، وتوفر الآلت والمعدات المو�ص��يقية، وتاأهيل 
معلم التربية المو�صيقية. واأ�صارت الدرا�صة اإلى جملة من النتائج اأهمها :
 اأن معلمي المو�صيقا ل يمتلكون التدريب الكافي لو�صع برنامج مو�صيقي هادف وفّعال. ӽ
 اأن التعليم المو�ص��يقي في مدار�ص �ص��نغافورة الأ�صا�ص��ية اأكثر تركيزًا على الجانب الغنائي الم�صتوردة مو�صيقاه  ӽ
من خارج ح�صارة الوطن الأم.
درا�ص��ة ن�ص��يرات (0102) التي هدفت اإلى التعرف على واقع التربية المو�ص��يقية والمعيقات التي تواجهها 
في الأردن، من خلال الإجابة عن اأ�ص��ئلة الدرا�ص��ة، وتكون مجتمع الدرا�ص��ة من جميع اأفراد مجتمع الدرا�صة، 
والبالغ عددهم (063 ) من معلمي التربية المو�صيقية موزعين على جميع مديريات التربية والتعليم في وزارة 
التربية والتعليم الأردنية، بالإ�ص��افة اإلى الخبراء البالغ عددهم (11) من المتخ�ص�صين في المو�صيقا والتربية 
المو�ص��يقية م��ن اأ�ص��اتذة كليات الفنون في الجامع��ات الأردنية الر�ص��مية، وذلك لغايات بناء الأ�ص���ص التربوية 
المقترحة. ا�ص��تخدمت الدرا�ص��ة المنهج الو�ص��في التحليلي والمنهج النوعي، الذي تمثل في ت�صميم اأداة الدرا�صة 
الأولى (ال�صتبانة)، للتعرف اإلى واقع التربية المو�صيقية والمعيقات التي تواجهها في الأردن، ومن ثم (ا�صتبانة 
المقابلة ال�صخ�ص��ية) للخبراء والمتخ�ص�صين في المو�صيقا والتربية المو�صيقية، لبناء الأ�ص�ص التربوية المقترحة 
لطلبة المرحلة الأ�صا�صية في الأردن. وبينت نتائج الدرا�صة اأن التربية المو�صيقية ح�صلت على درجة متو�صطة 
عل��ى م�ص��توى (المنه��اج، المعل��م، والتجهيزات المدر�ص��ية )، في حين تبين وج��ود العديد من المعيق��ات ذات التاأثير 
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الكبير التي تواجه التربية المو�صيقية في م�صتوى (المنهاج، المعلم، والتجهيزات المدر�صية ) بدرجة كبيرة.
درا�ص��ة الم��لاح (2002) وق��د هدف��ت الدرا�ص��ة اإلى التع��رف عل��ى واق��ع التربي��ة المو�ص��يقية في مدار���ص 
المملك��ة الأردني��ة الها�ص��مية، ولتحقيق هدف الدرا�ص��ة ا�ص��تخدم الباحث عل��ى المنهج المي��داني والنظري معًا، 
فق��د قام الباحث لعمل بع�ص المقابلات ال�صخ�ص��ية من مدراء المدار�ص والبال��غ عددهم (02)، ومعلمو التربية 
 المو�ص��يقية والبال��غ عدده��م (02)، في وزارة التربي��ة والتعليم في المملكة الأردنية الها�ص��مية، للعام الدرا�ص��ي 
(1002 -2002).
واأ�صارت الدرا�صة اإلى جملة من النتائج اأهمها :
 �ص��عف في دور التربية المو�ص��يقية في تنمية وتطوير الطالب بالعتماد على التخطيط والإر�صاد والتوجيه  ӽ
واتباع اأف�صل الو�صائل التعليمية.
 تعر�ص معلم التربية المو�صيقية اإلى العديد من الم�صكلات وال�صعوبات، كتدري�ص معلم التربية المو�صيقية في  ӽ
اكثر من مدر�صة.
 ع��دم توف��ير القاعات والآلت المو�ص��يقية المنا�ص��بة في مدار���ص وزارة التربية والتعلي��م في المملكة الأردنية  ӽ
الها�صمية.
 غياب دور الإدارة المدر�ص��ية والإ�ص��راف المدر�ص��ي في الهتمام بالتربية المو�صيقية في مدار�ص وزارة التربية  ӽ
والتعليم في المملكة الأردنية الها�صمية.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�صة:
ا�ص��تخدم في ه��ذه الدرا�ص��ة المنهج الو�ص��في التحليلي، القائم على عملية الم�ص��ح للك�ص��ف ع��ن مدى توافر 
معايير جودة البرنامج الأكاديمي في برنامج اإعداد معلمي المو�صيقى في الجامعة الأردنية من وجهة نظر الطلبة 
في التخ�ص�ص.
مجتمع الدرا�صة وعينتها: 
تكون مجتمع الدرا�ص��ة من جميع طلبة المو�صيقا في ق�ص��م الفنون المو�صيقية في الجامعة الأردنية ممن هم 
على مقاعد الدرا�صة، والبالغ عددهم (35) طالبا وطالبة في تخ�ص�صي الأداء المو�صيقي، والتربية المو�صيقية. 
كما هو مبين في الجدول (1) الذي يبين توزيع مجتمع الدرا�ص��ة من طلبة المو�ص��يقا في ق�ص��م الفنون المو�صيقية 
في الجامعة الأردنية بح�ص��ب الجن�ص والم�ص��توى الدرا�ص��ي والمعدل التراكمي وحقل التخ�ص���ص للعام الدرا�ص��ي 
5102/6102.
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المعدل التراكمي
8.02 %11اأكثر من 3/4
9.76 %63اأقل من 3/4





الجدول (2) توزيع مجتمع الدرا�ص��ة من طلبة المو�ص��يقا في ق�صم الفنون المو�ص��يقية في الجامعة الأردنية 
بح�صب الجن�ص والم�صتوى الدرا�صي والمعدل التراكمي وحقل التخ�ص�ص للعام الدرا�صي 5102/6102
لقد تم ا�صتخراج التكرارات والن�صب المئوية لو�صف اإجابات العينة نحو الفقرات اأدناه:










8.02 %11اأكثر من 3/4
9.76 %63اأقل من 3/4
3.11 %6اأقل من 2/4
حقل التخ�ص�ص
4.06 %23 اأداء مو�شيقي
6.93 %12تربية مو�شيقية
ي�صير الجدول (2) اإلى اأن ن�صبة عينة الدرا�صة من الإناث 8.25 %، كما اأن 5.14 % من العينة من طلبة 
�ص��نة رابع��ة، كم��ا نلاح��ظ اأن 9.76 % من العين��ة يقل معدلهم التراكم��ي عن 3/4، ونلاح��ظ اأن 4.06 % من 
العينة متخ�ص�صون في الأداء المو�صيقي و6.93 % منها متخ�ص�صون في التربية المو�صيقية.
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اختبار الثبات للاأداة:
لق��د تم ا�ص��تخدام اختبار (األف��ا كرونباخ) لقيا�ص مدى ثبات اأداة القيا�ص، حي��ث بلغت قيمة α للمقيا�ص 
ككل 529.0 =α وهي ن�صبة ممتازة كونها اأعلى من الن�صبة المقبولة 06.0.
اأداة الدرا�صة:
تم تطوير اأداة الدرا�ص��ة اعتمادًا على الأدب النظري والدرا�ص��ات ال�ص��ابقة التي ذكرت �ص��ابقا كدرا�ص��ة 
حمادنه (4102)، ودرا�ص��ة ال�ص��لبي (0102)، ودرا�ص��ة ن�ص��يرات (0102)، وغيرها من الدرا�ص��ات التي ذكرت 
�ص��ابقًا وه��ي ذات علاقة بمو�ص��وع الدرا�ص��ة الحالي��ة بطريقة مبا�ص��رة وغير مبا�ص��رة، بالإ�ص��افة اإلى خبرة 
الباح��ث في مج��ال التربي��ة المو�ص��يقية، وذل��ك لمعرفت��ه بواقع التربي��ة المو�ص��يقية في الأردن، والمعيق��ات التي 
تواجهه��ا، ل�ص��يما فيما يخ�ص معلم المو�ص��يقا ومتطلباته في �ص��وء المتغ��يرات الحديثة، له��ذا تم تطوير الأداة 
بحيث تكون الإجابة عنها م�صتندة اإلى التدريج الثلاثي ( موافق، محايد، غير موافق). 
�صدق اأداة الدرا�صة: 
تم التحقق من ال�ص��دق الظاهري لمحتوى الأداة (ال�ص��تبانة) من خلال عر�ص��ها على (01) محكمين من 
ذوي الخبرة في مجال العلوم المو�ص��يقية والتربية المو�ص��يقية من اأع�صاء الهيئة التدري�صية في بع�ص الجامعات 
الأردنية. وقد تاألفت الأداة من ق�ص��مين: الأول ت�ص��من بيانات عامة عن الطلبة (الجن�ص، والم�صتوى الدرا�صي، 
والمعدل التراكمي، وحقل التخ�ص���ص)، اأما الق�ص��م الثاني فهو ي�ص��مل الفقرات المتعلقة بمعايير جودة البرنامج 
الأكاديمي في برنامج اإعداد معلمي المو�صيقى في الجامعة الأردنية من وجهة نظر الطلبة في التخ�ص�ص وعددها 
(05) فق��رة، موزع��ة على �ص��تة مج��الت وهي: اأه��داف البرنام��ج احتوت (8) فق��رات، والمنه��اج احتوت (9) 
فق��رات، وط��رق التدري�ص احتوت (7) فق��رات، والتقويم احت��وت (7)، والمرافق والتجهي��زات الفنية احتوت 
(6) فقرات، والجانب التطبيقي الميداني احتوى (31) فقرة.
وقد طلب اإلى اأع�صاء اللجنة اإبداء اآرائهم عن الأداة وفقًا للمحاور الآتية:
 درجة ملاءمة الفقرات لأبعاد الدرا�صة. ӽ
 درجة و�صوح الفقرات. ӽ
 �صلامة ال�صياغة اللغوية. ӽ
 اأية تعديلات اأو مقترحات يرونها منا�صبة. ӽ
وبع��د ا�ص��تعادة الأداة م��ن المحكمين تم الأخ��ذ بملحوظاتهم، التي اأ�ص��فرت عن اإعادة ال�ص��ياغة اللغوية 
لبع ��ص الفقرات، وحذف الفقرات التي تم التو�ص��ية ب�ص��رورة حذفها، وقد تكونت الأداة في �ص��ورتها الأولية 
قب��ل التحكي��م من (06) فقرة وقد ا�ص��تقر عدد فقرات ال�ص��تبانة بعد التحكيم عل��ى (05) فقرة، بعد حذف 
(01) فقرات وقد اعتمد ن�صبة 08 % على الأخذ باآراء المحكمين.
مقيا�ص الأداة:
تم تدريج م�ص��توى الإجابة عن كل فقرة م�صتندة اإلى التدريج الثلاثي بالن�صبة للفقرات مجتمعة بحيث 
تم اإعطاء درجة حكم مرتفعة (3) ومتو�صطة (2) و�صعيفة (1). 
وبه��ذا تك��ون اأعل��ى درج��ة يمك��ن الح�ص��ول عليه��ا في الختب��ار 06 (02 ×3 ) واأقله��ا 02 (02 ×1) وتم 
 اعتم��اد المعي��ار الآت��ي للحك��م على ا�ص��تجابات اأف��راد الدرا�ص��ة: (1 – 66.1) اتخ��ذت درجة حكم �ص��عيفة،
(76.1 – 33.2 ) اتخذت درجة حكم متو�صطة، (43.2 – 3 ) اتخذت درجة حكم مرتفعة،. وقد تم التو�صل 
اإلى هذا المعيار من خلال ق�صمة مدى العلامات (3 – 1) على 3.
ولتو�صيح ذلك تكون العلامة الفترا�صية الكبرى 3، والعلامة الفترا�صية ال�صغرى 1. 
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3-1=2 اأ�صبح مدى العلامات مح�صورًا بين العلامتين (3-1)
2/3=66.0 حيث تعد 3 عدد الفئات الخا�صة بالمعايير 




جدول (3) :متغيرات الدرا�شة : الجن�ص، المعدل التراكمي، حقل التخ�ش�ص
المتغيرات الم�صتقلة
اأنثىذكرالجن�ص، وله فئتان
�شنة رابعة�شنة ثالثة�شنة ثانيةالم�شتوى الدرا�شي، ولها ثلاث م�شتويات:
اأقل من 2/4اأقل من 3/4اأكثر من 3/4المعدل التراكمي، ولها ثلاث فئات:
تربية مو�شيقيةاأداء مو�شيقيحقل التخ�ش�ص، وله فئتان
اإجراءات الدرا�صة:
تم في هذه الدرا�صة القيام بالخطوات والإجراءات الآتية:
 تم تجهي��ز اأدوات الدرا�ص��ة المتمثل��ة في ا�ص��تبانة موجه��ة لطلب��ة المو�ص��يقا، حي��ث ق��ام الباح��ث بتوزي��ع  ӽ
ال�صتبانة ورقيًا على (35) طالبًا وطالبة من جميع مفردات مجتمع الدرا�صة في ق�صم الفنون المو�صيقية 
في الجامعة الأردنية، وقد تمت عملية توزيع ال�ص��تبانات وا�ص��ترجاعها ب�ص��ورة �صخ�صية وباليد ل�صمان 
ا�ص��ترجاع جميع ال�ص��تبانات والتاأكد من قيام مجتمع الدرا�ص��ة با�ص��تكمال الإجابة ع��ن كامل مفردات 
المقيا�ص، حيث بلغت ن�ص��بة ا�ص��ترجاع ال�ص��تبانات (001 %)، وتم بعد ذلك ا�ص��تخدام برنامج التحليل 
الإح�ص��ائي للعلوم الجتماعية (SSPS) لإجراء التحليلات الإح�ص��ائية المنا�ص��بة للاإجابة عن اأ�صئلة 
الدرا�صة. 
نتائج الدراسة ومناقشتها:
الإجابة عن ال�صوؤال الول :
ال�ص��وؤال الول :ما مدى توافر معايير جودة البرنامج الأكاديمي في برنامج اإعداد معلمي المو�ص��يقا في الجامعة 
الأردنية من وجهة نظر الطلبة في التخ�ص�ص؟
لقد تم ا�صتخراج المتو�صط الح�صابي والنحراف المعياري لو�صف اإجابات العينة نحو المجالت في الجدول (4). 
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00.076.1-متو�شطة16.068.16المرافق والتجهيزات العينية 
01.042.8كبيرة93.044.231الجانب التطبيقي الميداني
00.014.7كبيرة53.053.205المجالت مجتمعة
نلاحظ من ا�ص��تعرا�ص المتو�ص��طات في الج��دول (4) اأن هناك تطبيقًا لكل معي��ار، فيما عدا مجال المرافق 
والتجهي��زات الفنية، حيث اإن المتو�ص��ط الح�ص��ابي ل��ه كان (68.1) وهو الأقل من متو�ص��ط اأداة القيا�ص (2)، 
ولختبار مدى وجود دللة اإح�ص��ائية بين المتو�ص��ط الح�ص��ابي ومتو�ص��ط اأداة القيا�ص (2)، فقد تم ا�صتخدام 
اختبار tset-t elpmas enO، حيث تبين اأن قيمة T المح�ص��وبة لمجال المرافق والتجهيزات الفنية (76.1-) 
غ��ير دالة اإح�ص��ائيا عند م�ص��توى 50.0، بحيث ل يوجد كفاي��ة لتطبيق هذا المعيار، بينما قيمة T المح�ص��وبة 
بالن�ص��بة لباقي المجالت ذات دالة اإح�ص��ائيا عند م�صتوى 50.0، مما يدل على وجود كفاية للمعايير الخا�صة 
بالبرنام��ج، م��ا عدا معيار المرافق والتجهي��زات الفنية في برنامج اإعداد معلمي التربية المو�ص��يقية في الجامعة 
الأردني��ة. وللحك��م على م�ص��توى التواف��ر تم اعتماد طريقة ح�ص��اب المتو�ص��طات الح�ص��ابية، بطريقة توزيع 
الم�صتويات اإلى فئات مت�صاوية كما تم تو�صيحها �صابقا في مقيا�ص الأداة.
الإجابة عن ال�صوؤال الثاني:
ال�ص��وؤال الثاني: هل هناك فروق ذات دللة اإح�ص��ائية عند م�ص��توى الدللة (50.0 ≤ α) بين متو�ص��ط 
اأراء الطلبة في ق�ص��م الفنون المو�ص��يقية في كلية الفنون والت�ص��ميم في الجامعة الأردنية حول تقديرهم لمدى 
توافر معايير جودة البرنامج الأكاديمي في برنامج اإعداد معلمي المو�صيقى في الجامعة الأردنية من وجهة نظر 
الطلبة في التخ�ص�ص، تعزى لمتغير (المعدل التراكمي، الم�صتوى الدرا�صي، الجن�ص، والتخ�ص�ص)؟
للاإجابة عن ال�صوؤال فقد تم ا�صتخدام tseT لمعرفة مدى وجود فروق بالن�صبة لمتغير الجن�ص. 
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لقد تم ا�ص��تخدام اختبار elpmas tnednepedni rof tset-T حيث تبين اأن قيمة T المح�ص��وبة بالن�ص��بة 
لكل مجال وللمجالت مجتمعة لي�ص��ت ذات دللة اإح�ص��ائية عند م�صتوى 50.0 مما يدل على اأنه لي�صت هناك 
فروق بين متو�صط اآراء الطلبة في ق�صم الفنون المو�صيقية حول تقديرهم لدرجة ملاءمة برنامج البكالوريو�ص 
في اإعداد معلم التربية المو�صيقية تعزى لمتغير الجن�ص.
وبالن�صبة لمتغير التخ�ص�ص فقد تم ا�صتخدام tset -T لمعرفة مدى وجود فروق بالن�صبة لهذا لمتغير. 
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وبا�ص��تخدام اختب��ار tnednepedni rof tset -T تب��ين اأن قيمة T دالة اإح�ص��ائيا عند م�ص��توى 50.0 
بالن�ص��بة لمجالت اأه��داف برنامج البكالوريو�ص، والمنه��اج، والمرافق والتجهيزات العيني��ة، والجانب التطبيقي 
الميداني، والمجالت مجتمعة، مما يدل على وجود فروقات فيها تبعًا للتخ�ص�ص، وتميل الفروقات ل�صالح حملة 
تخ�ص���ص التربية المو�ص��يقية، كون المتو�صطات الح�ص��ابية لهم اأكبر من المتو�صطات الح�ص��ابية لحملة تخ�ص�ص 
الأداء المو�صيقي.
وبالن�صبة لمتغير الم�صتوى الدرا�صي فقد تم ا�صتخدام tset -T لمعرفة مدى وجود فروق بالن�صبة لهذا لمتغير.
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ا�ص��تخدام اختبار AVONA yaW enO كانت قيمة F بالن�صبة لمجال المنهاج ومجال الجانب التطبيقي 
الميداني، والمجالت مجتمعة دالة اإح�ص��ائيًا عند م�ص��توى 50.0، بينما ل توجد دللت اإح�ص��ائية بالن�ص��بة 
لباق��ي المجالت عند م�ص��توى 50.0، مما يدل على وج��ود فروق في مجالي المنهاج والجان��ب التطبيقي الميداني 
والمجالت مجتمعة تبعًا للم�صتوى الدرا�صي.
 وبا�ص��تخدام اختب��ار DSL للمقارن��ات البعدية فق��د تبين وجود فروقات بين �ص��نة ثانية و�ص��نة رابعة، 
وتمي��ل الفروقات ل�ص��الح �ص��نة رابعة، وذلك بالن�ص��بة لمج��ال المنهاج والمج��الت مجتمعة، اأما بالن�ص��بة لمجال 
الجان��ب التطبيق��ي المي��داني فقد تبين وجود فروقات بين �ص��نة ثانية وكل من �ص��نة ثالثة و�ص��نة رابعة تميل 
ل�صالح ال�صنة الرابعة وهذا ما يو�صحه الجدول (8):














وبالن�صبة لمتغير المعدل التراكمي فقد تم ا�صتخدام tset -T لمعرفة مدى وجود فروق بالن�صبة لهذا لمتغير. 
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با�ص��تخدام اختبار AVONA yaW enO تبين اأن قيمة F بالن�صبة لمجال التقويم فقط دالة اإح�صائيًا 
عند م�صتوى 50.0، بحيث يوجد فروقات في الآراء حول هذا المجال تبعًا لمتغير المعدل، بينما قيمة F المح�صوبة 
لباقي المجالت لي�صت ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 50.0، وبما يعك�ص عدم وجود فروقات فيها تبعًا لمتغير 
المعدل.
وبا�ص��تخدام اختب��ار DSL للمقارن��ات البعدية، فقد تب��ين اأن هناك فروقات بين الفئ��ة (اأكثر من 3/4) 
وبين الفئتين (اأقل من 3/4) واأقل من (2/4) وتميل الفروقات ل�صالح (اأكثر من 3/4) وفقًا للجدول (01): 
جدول (01): اختبار DSL للمقارنات البعدية
المتو�صط الح�صابياأقل من 2/4اأقل من 3/4اأكثر من 3/4المجال
17.2*34.0*43.0اأكثر من 3/4
73.2*43.0 -اأقل من 3/4
92.2* 34.0 -اأقل من 2/4
الاستنتاجات :
هدف��ت الدرا�ص��ة اإلى اإلقاء ال�ص��وء على مدى توافر معايير ج��ودة البرنامج الأكاديم��ي في برنامج اإعداد 
معلمي المو�صيقى في الجامعة الأردنية من وجهة نظر الطلبة في التخ�ص�ص، وذلك من خلال تقديم اإطار نظري 
يتنا�ص��ب مع الدرا�ص��ة الحالية، يتم في �ص��وئه بناء ا�ص��تبانة �ص��من المج��الت المختلفة في عملي��ة اإعداد معلم 
التربية المو�صيقية، لتحقيق هذه الغاية تو�صلت الدرا�صة اإلى اأبرز ال�صتنتاجات الآتية:
1.  �ص��رورة زي��ادة الهتمام بالمرافق والتجهي��زات الفنية اللازمة الت��ي تخدم العملي��ة التعليمية، حيث ل 
يوجد كفاية في هذا المعيار في الوقت الحالي، توافقت هذه الدرا�ص��ة مع درا�ص��ة gnohCا(1991)التي 
بينت اأنه يجب توفير الآلت والمعدات المو�صيقية، لتدري�ص ح�صة المو�صيقا، واأي�صا درا�صة الّدرا�ص وغوانمة 
(7991) الت��ي ق��ادت لنف�ص الغر�ص فيما يخ�ص حاجة ح�ص��ة المو�ص��يقا للتجهي��زات الفنية اللازمة من 
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الآلت وغ��رف التدري���ص، ويمكن تف�ص��ير ه��ذه النتيجة بقلة المراف��ق في المبنى الق��ديم وتجهيزاته، فمن 
المع��روف اأن �ص��ح الم��وارد المالية وقلة المخ�ص�ص��ات المالية تقف عائق��ًا لتحقيق هذه الغاي��ة، وتتوافق هذه 
النتيج��ة م��ع درا�ص��ة الم��لاح (2002) التي هدف��ت اإلى التعرف على واق��ع التربية المو�ص��يقية في مدرا�ص 
المملك��ة الأردنية الها�ص��مية، وحاجة المعل��م اإلى توفر القاعات والتجهيزات الفنية المنا�ص��بة، التي تقف 
عائقًا تحول دون العمل بال�ص��كل المطلوب لعملية التدري�ص، ويعود ال�ص��بب في ذلك اإلى قلة الموارد المالية 
التي توفرها الوزارة لهذا الغر�ص، اأما على م�صتوى الق�صم المو�صيقي في الكلية فيرى الباحث اأن هذه الم�صكلة 
�ص��تبداأ بالزوال بعد اأن تم عمل مبنى �ص��خم للكلية واأ�صبح ق�صم الفنون المو�صيقية له خ�صو�صية ويوجد 
به عدد كبير من القاعات ال�صفية وبداأ العمل في اإنجاز جزء كبير منه، ب�صبب جلب الدعم الكافي لتجهيز 
ه��ذه القاعات ال�ص��فية بالتجهي��زات الفنية من الآلت المو�ص��يقية والو�ص��ائل التعليمي��ة والتكنولوجية 
اللازمة. 
2.  اإع��ادة النظ��ر من قبل الق�ص��م وك��وادره التدري�ص��ية لزي��ادة الهتمام بالمق��ررات الدرا�ص��ية فيما يخ�ص 
الجانب التطبيقي الميداني لطلبة التربية المو�صيقية، لتكون �صمن منهاج وا�صح ومحدد، كون هذا الجانب 
يعتبر من اأهم الجوانب التي يكت�ص��ب من خلالها الطلبة الخبرة العملية في الجوانب التطبيقية لتاأهيلهم 
وظيفيًا واإر�صادهم اإلى كيفية تدري�ص المناهج المقررة للطلبة، وتوافقت هذه الدرا�صة مع درا�صة gnohC 
1(1991). فيما يخ�ص تاأهيل معلم التربية المو�صيقية في المجال التطبيقي الميداني اأنه حاجة �صرورية 
لتاأهيل المعلم، واأي�ص��ا توافقت هذه النتيجة مع درا�ص��ة ن�ص��يرات (0102) وفيما يخ�ص المنهاج ب�صكل عام 
اأن��ه بحاج��ة اإلى تطوير �ص��واًء اأكانت المناهج المو�ص��يقية المدر�ص��ية اأم المناهج المو�ص��يقية الجامعية، ليتم 
تاأهي��ل الطلب��ة في �ص��وء المتطلبات الجديدة لهذا الع�ص��ر، لذا ي��رى الباحث اأنه لبد من زي��ادة المقررات 
الدرا�صية الجامعية لهذا الجانب كون الفروقات التي اأظهرتها نتيجة الدرا�صة والتي تميل لطلبة ال�صنة 
الرابعة والذين هم اأكثر خبرة من الطلبة الآخرين، مما يدل ويوؤكد تبرير راأي الباحث فيما يخ�ص هذا 
المجال.
3.  في مج��ال التق��ويم فقد تب��ين اأن الفروقات كانت للطلب��ة الذين معدلتهم مرتفعة، فقد لم�ص��وا الواقع 
نظ��رًا لخبراتهم التراكمية خلال فترة درا�ص��تهم، فقد اأ�ص��بحوا قادرين على نق��د التقويم وطريقته بما 
فيه �صالح لهم بما يقي�ص جوانب العملية التعليمية وقيا�صها. توافقت هذه الدرا�صة مع درا�صة الدغيمات 
(7991) في مج��ال البح��ث والتق��ويم فيم��ا يخ ��ص الحتياج��ات التدريبية لمعلم��ي المو�ص��يقا في الأردن. 
وتوافقت اأي�ص��ًا مع درا�ص��ة حمادنه (4102) التي ت�ص��ير اإلى تقدير درجة توافر معايير �ص��مان الجودة 
في برنام��ج اإعداد معلم التربية البتدائية في جامع��ة اليرموك من وجهة نظر الطلبة المتوقع تخرجهم، 
م��ن ناحية تقويم الطلبة، والمرافق والتجهيزات، والتربية العملية التي اأظهرت نتائجها اأن درجة توافر 
المعايير في هذا البرنامج جاءت بم�صتوى متو�صط ح�صب وجهة نظر اأفراد العينة.
4.  وفي جمي��ع المج��الت المجتمعة دلت نتائج الدار�ص��ة على وجود فروقات ل�ص��الح حملة تخ�ص���ص التربية 
المو�ص��يقية ك��ون ه��وؤلء الطلبة هم من �ص��يقومون م�ص��تقبًلا بتدري���ص الأجيال وهم الأك��ثر معرفة بهذه 
الأ�ص�ص التربوية التي قا�صتها الدرا�صة الحالية. 
التوصيات: 
1.  �صرورة التخطيط للمناهج الخا�صة لإعداد معلم التربية المو�صيقية كمًا ونوعًا. 
2.  عمليات تطوير اأق�صام الفنون المو�صيقية في الجامعات والكليات تنطلق من خلال لجان وفرق عمل لتطبيق 
معايير الجودة ال�صاملة في اإعداد معلم التربية المو�صيقية 
3.  توف��ير الم�ص��تلزمات والتجهي��زات الفني��ة اللازمة وا�ص��تخدام مه��ارات التكنولوجيا والتعام��ل معها للفئة 
الم�ص��تهدفة، والعمل على مواكبة الم�ص��تجدات التقنية والتكنولوجية بما يخدم مادة التربية المو�ص��يقية 
وزي��ادة حجم المخ�ص�ص��ات المالية لمادة التربية المو�ص��يقية في الجامعات، لزيادة الهتم��ام بهذه المادة من 
جميع النواحي.
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4.  الهتمام بالمناهج الدرا�صية الحالية لمادة التربية المو�صيقية، لتواكب التنمية والتقدم ال�صريع في العالم 
وفقًا لمعايير نظام الجودة.
5.  تدريب ومتابعة معلم التربية المو�ص��يقية اأثناء الدرا�ص��ة عن طريق الموجهين واأع�صاء الهيئة التدري�صية 
وم�صرفي الطلبة. 
6.  دع��م البحث العلمي في مجال اإعداد المعلمين وتدريبهم ماديًا ومعنويًا، واأن تعد هذه البحوث والدرا�ص��ات 
للا�صتفادة منها في اإعداد المعلم.
7.  الهتمام بتطوير نظام التقييم ونظام التقويم �صمن نظام الجودة، وتدريب الطلبة المعلمين على اأ�صاليب 
التقويم الحديثة من خلال التربية العملية.
8.  ت�صجيع اأبناء المجتمع والموؤ�ص�صات بالقطاعين العام والخا�ص للاإ�صهام في تمويل واإعداد المعلمين وتدريبهم 
وتمويل البحث العلمي الخا�ص بهم، وال�صتعانة بالخبرات المحلية من المجتمع المحلي.
9.  الأخذ باآراء بالطلبة لتحديد الحتياجات التدريبية لهم وتطبيقها تبعا لأولوياتها.
01. اإجراء المزيد من الدرا�صات التي تتعلق بالتربية المو�صيقية ب�صكل عام. 
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